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しようゆ、みりん、ソース、ケチャップなEの調味料から。トマトぷユ スー、ワインなEの飲みものまt 地球で生ま 、字削主地Z譲歩
れたいいものだけを、食卓へ。キッコー マンは、ことしも確かな味をお届けしてまいります。昨年、秋、社名を ，，~ r ーー 一一。









めるように習慣づけま L ょう。また、 ~l誌をの
キ1'7プをまちがえて化粧水の紙lこつけたり
するし濁ってしまう ζともあります。
使いはじめたら続けて最後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ています以とくにお温や極端に低温のtころ(:長時間
おいたり、 1度開討した化粧品を長期間保管したりする
と、分離したり匂いが変わったり、変質しやすくなりま
す。いったん使いはじめた肌にあった化粧品li、途中で
やめずに最後まで絞りて使いましょう。もし季節化粧品
などー が伐ってしまった場合は、次のシーズンまで容器の
口もtをよ〈ふいて、 キャップをきちんtしめてから日
のあたらないすずしい場所に1呆存して〈ださい。
手や指li清潔でしょうか
化粧品はきれいな千指でお使い〈ださい。
いったんlやコットンにtった化粧品を、
多すぎたからt谷器の中に戻すこtはあり
ませんか。こうしたことがiJ¥:なるし化粧
水が濁ったり、クリー ムが変臭したり、中
味の変質を招〈こtがあります。化粧品の
出し災しはやめましょう。
化粧品は、ご自分の肌を知 り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱L、
の注意を守って、目的にあわせて適量を正 し
く使 いましょう。
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